




実 施 期 間：平成３１年４月１日～令和２年３月３１日  




１．はじめに   










(1) 2019年度第 1回ワークショップ「小麦粉の力について知ろう！！」 
日    時：2019年 7月 20日（土） 






(2) 2019 年度第 2 回ワークショップ「ちがいはなにかな？？2種類のアイスを作ってたべ
　くらべてみよう！！」 
日    時：2019年 9月 29日（日） 










日    時：2019年 11月 10日（日） 







(4) 2019年度第 4回ワークショップ「知って 比べて 食べて見つける 野菜のヒミツ 〜タ
　マネギ博士と作るスペシャルカレー〜」 
日    時：2019年 12月 21日（土） 
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